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¡ D. Román Oyaga Velaz, los cuales han ing!esad9 en e~
mencionado cuerpo por real orden de esta fecha, pasen a,
servir los destinos que se les sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
1 demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
! drid 25 de agosto de 1905.
WEYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del primero,"seg~ndo, cuarto y quinto
Cuerpos de ejército. • f




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
-vido conferir eUngreso en el cuerpo de Estado MayordelRelaci~ que se cita
Ejército con el empleo de capitán y efectividad de esta ,
fecha, á ]08 oficiales alumnos aprobados por la Escuela D. Eduardo Baselga Recarte, al cuartel general del8t-
Superior.de Guerra que figuran en la siguiente relaci?n, ¡ gundo Cuerpo de ejército.
que empIeza con D. Eduardo Baselga Recarte y termma ) ACácio Müscoso del Prado y García Baquero, al cual"
con D. Román Oyaga Velaz, los que serán baja en el arma tel O'eneral del cuarto Cuerpo de ejército.
de Infantería por fiu del presente mes y alta en el cuer- ) Adolf~Machinandiarena Verga, al cuartel general dal
po de E~tado May~r, _e~ e~ que se colocarán por el orden l' segundo Cuerpo de 6j.ércit~.
que la CItada relaCIón mdICa. ¡ ) Julio Millán Otazu, á SltuaClón de excedente en 18-
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y quinta región.
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma- ) Vicente Sánchez Verdugo, á situación de excedente in
dud 25 de agosto de 1905. la primera región.
WEYLElt ) Román Oyaga Velaz, á situación de excedente en 1&
cuarta región.
Madrid 2@ de agosto de 1905.
NOMBRES Cuerpos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner-que los capitanes del cuerpo de Esta.do Mayor del
EJército compl'endidosen la siguiente relación, que co-
J:nien:za con O. Eduardo Baselga Hacarta y termina con
l.ar tente. 'D. Eduardo BaBe]gs. Rec»rte.. Reg. Inf.1lo Burgos, 36.
Otro..... ) Acacio MOllcoso del Prado
y Gardll.·Vnquere...... ldem id. Gerona, 22.-
Otro ••••• ) Adolfo MSlhinandiarena
Vel'jl'a .••..••.••••••.. Tdem íd. Andalucía, 52.
Capitán•. "JuUoMillánOtazu.: ..... B6n.2.&rvll.lnfiesto,lOl
l.ertente. ) Vicente Sánchez Verdugo. Reg. InLa Constitu-
ción, 29.
Otro ••••• ) R0mán Oyaga Velaz•••••• Idem íd. Lealtad, 30.
.....
Madrid 25 de agosto de 1\l05. WEYLEB
BEoorÓN DI a.lBALL:e:B.ÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar aptos para 'el ascenso, cuando por antigüedad les
corresponda, á los profesores terceros del cuerpo de, Equi-
I tación Militar D. Francisco Pérez Mañas y D. Aureliano
1 Menéndez Martlnez, por reunir las condiciones que deter-
mina el arto 6. o del reglamento de 24 de marzo do 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E: ptU'& su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l1Of1.
Madrid 24 de agosto de 1905. "
WJlYLBR
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefio!' General del sexto Ouerpo de ejército.
lH8 D. 9 •.~Íltl. 187
: • " ..... 't,.....,.. . ':~.".
-
WJlYlAlIl\
SeiíorOrdenadoi de pagos de Guerra.
Sefioree General del cuarto Cuerpo de ejército y Dir.~i¡o·
res ªenerales de la Guardia Civillde Ot\rabi1ietó~'
" • ;" .. " " ,\1 • 'i'.,~ o',
-.-
-_.-
DESTINOS t creto d? 27 de f?brero de 1852, ó sea por remate solemne íJJ
• ¡ y públIco, medIante. la correspondient~ subas~, el Rey !':.~Ex?~o. ~r.. Aprobando lo propuesto por V. E. á , (q. D. g.) se ha servIdo desestImar la InstanCIa de refe. (id
este MlllIAteno c?n f~ch~s 21. y 22 del mes actual, el Rey ¡ renc~a, por oponerse las disposiciones vigentes á lo que en \\,"1
(q. D. g.) ha temdo a bIen dIsponer qne el comandante } la mIsma se solicita. \'\~ascen~ido, del 7.0 depó~ito de reser~a de Caballería do~ ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '~~
FrancIsco Mercade~ Zuflas, yel capItán del 4. 0 nf\pósito : demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MI. \
de reserva .de la mIsma al:ma D. Alfredo Benavente García, i drid 24' de agosto de 1905.
pasen destmados, respectIvamente, á la Junta provincial i
del censo del ganado caballar y múlnr de Baleares como ¡ WEYLEg
Delegado militar, y á.la Remonta de Extremadur~. ¡ Señor General del primer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlento y ; "de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma. 1Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
drId 25 de agosto de 1905. ¡-¡ ,
'YEYLER !'_.._..
Safior Director general de Cria Caballar y Remonta. I CRUCES
Sefíores Generales del segundo y tercer Cuerpos de ejér- ~ Ex ...
cito, Capitán general de Baleares y Ordenador de pa- ¡ o cmo. Sr.: . E!1 VIsta ~e las mstanClas pr~movidM
gos de Gue.rE&. ¡ en 1. y 10 de JulIo prÓXImo pasado, respectlvamen-
~ te, por el capitán de Infantería D. Antonio del Rlo Cal·
~ derón, con destino en la Zona de reclutamiento y reserva
i de Almeria, y el médico 1.0 de S~dad Militar di! 4:.0
~ regimi~nto mixto de Ingenieros D. Adolfo Azoy Arcaide,
~xcmo. Sr.: En 'Vista. del certificado de reconoci- l en súplIca ~e que les sea admitida la renuncia al percibo
miento facultativo que V. E. acompafiaba á su escrito de ¡ d? las penSIOnes anexas á la cruz de Maria Cristina que
21 del actual, sufrido por el teniente coronel de Caballe- 1d!sfrutan, y se ~es abonen, en cambio, como.más b.enefi-
ría, en situación de reemplazo por enfermo en esa región, ; c~os~s~.las p~nslOnes de dos cruces del Mérito Militar con
D. E~nesto Gómez Suárez, por el que se acredita que di- ¡ distm~Ivo rOJo que pose?n dentro de .su actual empleo,
cho Jefe se halla en disposición de prestar el servicio de l c?n los efectos retroactIV?S que preViene la real orden
BU clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que i CIrcular de 4 de ~ay? ~ltlmo (C.~. núm: .83), el R~y
quede en la expresada situación de reemplazo hasta que ¡ (q. D. g.) ha temdo a bIen acceder a lo SOlICItado y dlS-
le corresponda obtener colocación en activo, una vez que i p~:mer q?-e, por los cuerpos ~ clases á que h~yan pertene.
36 $D.cuentl'a comprendido en las instrucciones aprobadas ¡ Cldo los mteresado~ en ~os Cln~o años ant~rlOres á las fe-
por re8.1 ?rden cirtmlal' de 5 de junio próximo pasado I chas de sus resp.ectlvas m~ta~Clas, se practiquen las opor·
(C. L. numo 101). ¡ tunas r~cla:n~Clones;verificandolo, de las cOl'~pó1ldien-
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimient() ti tes á eJerClQlOS ya cerrados, en adicionales de carácter
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. preferente, y de los del afio actual, en el primer ~acto
Madrid 25 de agosto de 1905. j q.ue formalicen, con daducción, unas y of;ras, de las pen-i s~0J?-es de cruz d~Maria Cristina, sobre dicho @mpleo, per-
WEYLlllR 1ClbIdas en el mISmo P?ríodo de tiempo. . .
Setíor General del quinto Cuerpo de ejército. ; ~e real orden l? dIgO á V. E. para. su coneclmlento yí de~as efectos. DlOs guarde á V. E. muchos afí~. Ma·
Befíor Ordenador de pagos de Guerra. ~ drld 24 de agosto de 1905.
~ WKYIrD
I ""
f Sefior Ordenador de pagos de Guerra.i Se~o!es Generales del segundo y cuarto Cuerpoa de ejer·
! CIto.
CONTRATAS ,¡ . ", ,.,,-._,..w
Excm? .Sr.:. En vista de una instancia presentada l ....
en este MInIsterIO en 20 de j,:l~~ próximo pasado, por ! Ex~~o. Sr.: ~n ~IS:ta. de las instanCIas p!OmOTldall
D. Man~el Cancedo Crespo, domICIlIado en esta corte, calle! por vanas clases é !ndIVlduos de tr?pa, en súphctl ~e qU0
de Zorl'l!la núm. 2~, en representación:r como apoderado i se l~s oto~g:ue penSIón por agrUpaCIón de cruces :oJaB del
de D. VICente RublO Parrondo, contratIsta de carbones 1 MérIto MIhtar que poseen, el Rey (q. D. g.), temendo ~n
del Hospital militar de esta plaza, en súplica de que se ~ cuenta lo dispues~o en el arto ,49 del regll;1Ill~niO de 1&
prorrogue por un afio su actual contrato á fin de resarcir. ! o!den, se ha serVIdo conceder!1 los comprendIdos en laI!~ de_l~s pérdidas que, según dice, ha sufrido en el actual ! sIgt;lie~te relación, que da pr.incipio con el sargento del(lJerc~cIo; cOl~s~derando que los contratos que efectúan los regImIento Infa~teria de Navar:a núm. 25, Ciriac~ Fue~·
hOspItales mIlItares, lo hacen por el término de un afio ó tes O.lmo y term!na con el cl1rabmero de la ComandanClS
un mes más, s.i conviniera á la'Administración militar; de BIlbao AntOniO ~odríguez Rodríguez, los pensiones men°
resultando qUe el' compromiso del recurrente termina Buales que en la mIsma se les sefí.alan.
en la actualidad, y que, da.da la cuan tia á que asciende el De real orden lo d~go lÍo V. E. pat!t ªl;l 9.9J;lOC.~:grl,e.IDo
consumo de carbón en el CItado Hospital, con arreglo á. y deI?ás efectos. DIOS gu~rde ti V. :I1i. ~t;l<$~ ,,11011.
10 que determina el reglamento de contratación viO'ente MadrId 24 de agosto de 1905. .
para. los servicios del ramo de Guerra de 18 de juni~ de
1881, debe efectuarse el servicio por contrata' y determi.náll~~ eh el arto 6. 0 del citado reglament~, que todo
Ilir~clo de Guer~l;\ qu~ hay\\\ de ejecutarse por contrata, se
Vtrifique en la forma que prescribe el arto 1.e del' real de·
j
61'~. G. ~.t1m. 18'
__'-- --------. ···..,.,...... __.'__"'_""'._l._._. ~ h'_'__._ _ , ...
Relacw" que Be cita
(
Penlión memua!
Número de cruces rojas !




:Reg. Inf.& Navarra, 2/5•••....•.• Sltl·gent¡;¡ ••••••••.. Cirineo Fmmtfls Olmo .••••.•.•••.••.•.• 4, 'i ó()
U.o tercio Com.a G. C. doel Norte. Guardia 2.- .....•. Vieente AlbifiaulI, Bon'á!! •.••...•..•••... 4, 7 50
Com•• G. O. de Badajoz ••••..•. Otro ...•••.•....•. JOI3>\ Cl1VS.QO Garda....................... 4 7 50
ldemde L~rida•••••••....••••• Otro .•..••.•.•••.. An¡'elmo Ruhio Lázaro .. ' ...•.....••.... 3, una con 2'50 ptas. Ó 00
ldem de Qviedo •••.••....•..•• Otro ..•.•.•••..••. Alejandro Sánchf'z Barrena ......••.••... S 5 00
Ié!elll ~e Zaragoz& ............. Otro••.•...••..... r~usebioAblld Solanas ................... 4, 7 M




~cm.Q. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido 'PIobar lAS
eomisiones de que V. E. dió cuenta á elte Miuisterio en es-
critos de 12 de juuio último y 12 de julio próximo pa!>ado,
conf~id$$ en los mes~ de marzo, abril y noviembre de 1904,
y enero, t.ebrero, abril y mayo últimos, al personal compren-
dido ~n la relación que á continuación se ins~rta, que co-
mie~a COn D. José Sicardó Jiménez y concluye con Ramón
taje. ~to, declarándolas indemn4~blea con los beneficios
que l'lcñalan l{)s articulos del reglamento que en la misma S$
expresan.
De real orden lo digo ti V. E. pm-a su conoeimi«ato y tinea
consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Madrid
24 ete agosto de 1905.
Señor General del séptimo Cuerpo de ejércit..


















19 mayo.' 1905~ 1i19 ídem. 1906 19
19 ídem. 1906 19
20 ídem. 1906 4,
1905/ o¡enero., 1'105
1905 31 ídem. 1905
190511.0 /f-ebro.11905
en que prinolpia I el! que termina
Día1 Met 1 Afio IDía I Me. I AAo
30 abril . 1905 » » » 1 Continúa. I'7 ídem. 1905 11 abril .. 1906 Ó15 ídem. 1905 18 ídem. 1905 .4l.0 ídem. 11105 1.0 íd"m. I90ó 1
1.0 ídem. 1905 1.0 ídem. 1905 ,1 I9 ídem. 11105 14 Idem. 1905 69 ídem. 1905 14 ídem. 1905 6
10 ídem. 1905 14 ídem 1905 Ó 118 ídem. ll105 23 ídem. 1906 1113 ídem. 1905 23 ídem. 1905 11
10 ídem. 19i5 Hlídem. 1905 o t











" la región•••.• Revistar las guarniciones.•• '11,~ mayo. 1905
dem Acompaflar algeneralantel'ior 1. ídem. 1905
dem••••••••••• Idem íd. como ayudante de
campo .•••••.•.•••••.•••. 1. ° ídem. 1905
Front.a del Millo Practicar reconociniientos en
los vallel! del Sonro y Tea. 17 ídem. 1906
Gijón•••.•••••• ISecretario de una subasta de
material díl Ingenieros •••. 1I 221nobre.119041 24 Inobre. I 1904U 3
Madrid IDefensor ante el Consejo Su-
premo de Guerra y Mt\rlna.U1.°labril .. 119041 18Iabl'iI•• 119041118
Madrid •••••... IDefensor ante el Con~ejo Su-
premo de Guerl'a y Marina.1I 2'7lmarllio 119041 llllmarzof H104~ l>
Salamanca...... ¡SUbstituir á un médico de la
- ComMón mixta de reclut.o.
Vigo••••••••••• Entrega y r"cibo de arma-
mentos ••··· .
Gijón••.• '.' ••• '1 Secretario de un a su balllta. del'
matf'l'ial de Ingenieros .... 1 8lenero.
S. Juan de Nievalpresenc'iar t'm barque de n.ate.( 24 íd(Avilélll). . • • • . rial de guel'1'a ..•.•••••••. \ em .
S. Juan de Nieva¡Pl'esenciarembal'que de matJ.l.1 ° If b o
CAvilés) ¡ ierlal de guerra \. e r •
Pontevedl'a • • •• IntC11'venil' servicios .•.••••..
Mieres... ' •.••• Jllez in~tl'uctvl'•••••••...•.•
'dem. • • • • • • • • .• Secretario••••••..••. •••••··
dem •..•..•.•• Juez instructor .•••••••••.•
dpm ••••••••• , Secretario•.•••••.•••••• •·•·
Ovilldo •.••••.. Idem..••...•...•. • .••• ·•••
Gijón.••..•••.• Juez instructor •.•••••••••••
dem .••.•••.•• Sec'retario ...••.••••••••••..
Oviedo •.••••.. Juez instructor .
M. del Campo .• Auxiliar rllTisla. armamento
del 9.0 tercio de la G.& Civil
























MES DE MARZO DE 1904:
1.er teniente. D. José SiCIU'dó Jiménez •••••• 10y 11 Oviedo •••••
MES DE .ABRIL DE 1904:
1.er teniente. D. José Sicardó Jiménez •••••• 10y 11 Oviedo •••••
MES DE NOVIEMBRE DE 1904:
Oficial 2.° ••• D. Lorenzo Trujillo Gutiérrez . 10y 11 Oviedo .....
MES DE ENERO DE 1905
Oficial 2.° .•. D. Lorenzo Trujillo Gutiér.l.'ez . 10y 11 Ovledo .•••.
» El mismo .•••.•... t._ t ••••••• 10y 11 Idem •.•..•.
MES DE FEBRERO DE 1905
, Oficial 2.° ••• D. Lorenzo Trujillo Gutiérrez • 10 Y 11 Oviedo .....
MES DE ABRIJ" DE 1906
Medico 1.0... D. José Hernando Pérez .....• 10y 11 Oviedo ..... 11
l Capitán..... » Decoroso Castro Rey....... 24 01'ense••••••
Comisari02.a » Francisco Cayuela Palome-
que.................... 10y 11 Vigo.••••.••
, 1,er teniente. . » Ignacio Rt;lparaz Rodríguez. 10 Llanes .••.••
· Guardia 2.°. Lorenzo Alonllo 1.O:;lano •...••• 22 Oviedo •...•
· 1.er teniente. D. Ignacio Reparaz Rodríguez. 10 Llanes ...... ,
· Guardia 2.0. Lorenzo Alonso Lozano••••.•• 22 OviE'do •••••
, l,er teniente. D. Juan Blanco Pérez .•.• , ••• 10 León •.•••••
Otro., •••.•• » Félix Fernández Escudero•• 10 Avilés .......
· Corneta••••. Rafael Arenas Lllque .••.•••.• 22 Idem ••.•.••
· Comal'ldante D. Enrique Gil de Avalle ••••• 10 León .•.••••
, M.o taller 3.& ) Cesáreo'Ramos García ••••. 115 Valladolid .•
MES DE MAYO DE 1905
· T. general •• D. Adolfo Jiméner; Castellanos. 10y 11 Valladolid ...
· Coronel•.•. , » W encel!llao Bellod y Palao .• 10 Y 11 Idem •••.... :
, Comandante. » Adolfo Jimélllez Castellanos. 10y 11 Idem ....... :





11~~a - I'BOllA !
~~ig PUNTO •si: 0-;' r¡ ..
~ ¡ Ol ~ en que prhl.clpla &n 'lue termIna i
~Il ~ M~ : fe:; C1e IU ienlle htTO l~u Geatst_ H!l&rlda g; OblllxyMiOl!
" ~T~~ "" • l ~ i;" rllllllellltla ' •. '"lIldlomllll.óSl' . , Dia Xes .uo Dia KM AAo ~
_________......_-\_____ : ,~'i' , --..;.'
IntanUrílL .~ •.•. , .• H ••••• '00Tonel•• ~ • .- D. Darío. de Diez Vicario 10 Y1Í Vigo Front.adel Mifio Practicar reconocimientos en
losVallesdelSouroyTell.. 17 mayo. 1905 20ma.yo. 191)5 4,
Ingf'llieros ~ T.coronel .. »FélixCasusoSolano., 10y11 Idem ..••••• Idem Idem ; 17 ídem. 1905 20ídem. 1905 41 .
,A·rtillería Comandante. ) Tomás Pérez Grifión .•••••• 10 Y 11 Idem ,. Idem Iclem........ •............ 17 ídem. 1905 2() ídem. 1905 4
Estado Ma,yar•.•••.•.••.••••.•.•• Otro... .....• :t Gabriel Gonzál~z Prats•.•.. 10 Y11 ldem ..•.... Idem•••.•••••• Idem...................... 17 ídem. 1905 20 íde•. 1905 4
. • er') Luis Anel y Ladrón de GUQ· 1Acompafiar como ayudante del d 1Infanterla _ 1. temente. vara 10yll Iaem •.•••.. Idem.......... campo al anterior genel'lll.í 17 í em. 1905 20
l
ídem. 1905 4
Sanid'ilod Militar•..••••••..... Médico 1;0. »José Remando !'érez ..•••. 10 Y 11 Oviedo .•... Salamanca. ...•. Substituir á un médh:o de la
Comil!liónmixtadereclut.o. 1.0 ídem. 1905:) ) ) 31 Continúa.
neg. Iuf.a de zamora.~~•.•.• l.er teniente. :& Joaquín Vidal Munárri,;.... 24 Ferrol .••••• Corufia ..•..••• Conducir caudales.......... 29 abril. 1905 3·mayo. 19051 3~ ) Dl mi~mo 24 Idem Idem Idem...................... SO mayo. 190.'> ) \) :& 2 Continúa.
:&ego Inf.a Toledo .••...••...• 1.er teniente. D. Adolfo Velayos Valeúcig... 24 Zamora••... BéjaryO.Rodri¡o Idem ••• :.................. 2 ídem. 19015 8 mayo. 1901í· 7
.ld6m :Murcia•......•..•....• Otro........ :& B~enaventura Hernández " 24: Vigo , Pontevedra Cobrar libramientos 1 o ídem. 1905 2¡ídem. 19051
1
~ .
~ »EI mIsmo................... 24: Idem••.•.•. Iclem••••••••.. Idem........................ 30 ídem. 1~05 ) 1) » 2 Contmúa.
Reg. Jn!.aCerifiOla:.: l.eI~eniente. D. Julio Valera. G~!iérrez..... 24 Orense Tuy Co~d.ucir caudll.l~s 1.0 ~dem. 1905 . 3 ~ll.yo. 1905, 8
Idem Joabella..Catohca.. '.' ..• CapItán...... :) J~sé López Can.mo ..: 10 Y 11 Corufia Betanzos ¡AsIs~lr como vocalesáun con-\ 2411dem. 1905 26¡ldem. 1905\ 3
Idero Otro........ ) RIcardo Aymench BUlso 10 Y 11 Idem Idem ~ lleJO de guerra / 2.(¡ídem. 1905 25¡ídem. 11l0ó 3
Reg. Ll1Gceros,deFarneáo..• L~tenie:aw. »Eduardo Fajardo Carbajal.. 24: Valladolid •• Córdoba ..••.•. 'Hacel'E~e cargo y conducir alllOídem. 1905 ~OiÍdem. 1905 11
Idem .. ~ ~ Otro ~. ) Alf{}neo Silió Cortés....... 24: Idem Idem.......... cuerpo los potros destina- 10lidem. 1905 20 l ídem. 19051111
Idem.~ Vet.o2.o•.~. ».EnriqueUsuaPérez 24 Idf'm .•.•.•. ldem .•...••.•. dosalmismo ...••.....•.. 10'íllem. 1905 20ídem.. 1905: 11
Reg. Caz. Galicia ••..•.•• , .. 1.er reniellt-e, ) ,~ovino López Rua......... 24: Corufia ...•• Idem.......... t 9!ídem. lil05 24 idem. 1905: 16
Id..m ..• , Otro........ »l!d:anuE'l Casteleiro Rivas... 24 Idem ...•.•. Idem ••..•.•... Idem...................... 9¡ídem. 1905 24: útem. 1905
1
1 16
Idem V"t.o 3.°.... ~ J'osé Fernández Alca.lá...... 24 Idem Idem.......... \J¡ídem. 1905 24¡ídem. 1905 16
Id.m Oapitán ~ A,quiHnoOarunchoCrosa.•. 10y 11 Idem Betanzos Vocal de un consejo de gllorra' 24¡ídem. 1905 26 ídem. 19051 3
<J;Ruérfan08 deSaniialf.0'" Médico 1.0•. 11 Laur.eano Các~res Ponce.... 10y 11 Valladolid •. Salamanca Vocal de la Comis.i~nmixta. 1.0 ídem. 1905 10.idem. 1905
1
! 10
¡jo reg. Montado de Art•••.• Otro.......• ) San tIago IglesIas Gago•.•.• 10 Y11 Idem ...•••. Zamora .•••.... Actuar en el serVICIO de ob- 1
. . servación ante la Comisión
mixta 1.° ídem. 1905) ». »31 Continúa.
. » FI'an, ~isc() BustamantQ y • ~Medivnadel C~m. Auxiliar la. revif:1ta de arma-i o _1
Idi!m CapItán..... • "n'e 1.0 y 11 Idem....... po,' alladohdy e to á la Guardia Civil \1. ídem. 1905 3 mayo. 1900 3
n.gUl. • • • • • • .. • • • • .. .. B.ío Seco.. . • • • m n ..
:Rez. Caz. de Albuera•..••... l,er teniellte. »Luis Váz~wez del Valle.... 24 Salamanca •. Córdoba •...•.. Recepción de potros........ 8 ídem. 1901) 21 ídem. 1905 14
Uem Otro 2.° »Juan Gare. '(a Reye8.. 24 ldem Idem Idem...................... 8 ídem. 11105 21 ídem. 1995 140
i"dem Vet.o 2.0 :& Ramón Alo."UW Conde...... 24, Idem Idem Idem...................... 8 ídem. 19U5 21lídem. 1905 140
Zo'wl.l:eclut.o y rva. Valladolid l,er teniente. » Val~ntín Gut'iérrez Toribio.. !4 Valladolid .. M. del Campo.. Conducir caudales 1.0 ídem. 1\105 2Jdem. 1905 S
IdemileOviedo Otro 2.0 ) GtlmersindoGe"nzálezMartín 24 Oviedo Infiesto Idem L0 ídem. 1905 ~¡ídem. 1905 2
Idem de Gijón l,er teniente. 1> José Gamonalh 'iorán 2' Gij6n Oviedo •....... Cobrar libramientos 1. o ídem. 1905 21ídem. 1905 2
Idem de Betílnzos Otro........ »Clemf:onte Serranc"t S&e~..... ~4 Betanzos Corufia y Fel'l'ol. Idem :íd. y conducir caudales 1. o ídem. 1905 6¡ídem. 1905 6
Idem de- ()rellBe 2.8 teniente. ) Benigno Barjacoba.' ..Bl'lto... 24 Barco de Val·
. deorras •••• Orensa y Allarizlconducir caudales .•.•••..•• 1. ° ídem. 1905 5 ídem. 1005 15
Zona reclutoo rVlt. POl1tevedra l,er teniente. »Francisco Blanco C,"ba..... M Pontevedt'a.. Estrada Idem...................... 40 ídem. 190/i 5lídem. 1~06 2
Com.s Art.a -del Fe!:l'ol Otro........ »FernanGlo Patífio IgIl'1$1I1s. .• 24 Ferrol .•.••• Corufia Cobral'libramientos . .• 30 a.bril.. 1905 5¡' ídem • 1905 5
- I \1. o mayo. 1!105 1) ídem. 1905 /)
. . 8 ídem. 1905 12'ídem. 1905 5
. ¡La del emplaz~m16nto de loe 16 íd 1905 18 I íd 1905 3I ., elementos fiJOS de la batería em • em •
ldem ~tCapltán..... "Fran~~scoJunquera....... 10 Idem }!ontefaro...... de la. Sudova y conducciónl' 20 ídem 1905 20 ídem. 1905 1
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.
COM." Art.a del Ferrol ..•••• 1,er teniente. D. Fernando Patitio Iglesias .•• 24 Ferrol •••••. Cornila ••.•••. , Cobrar libramiento/! ..•.•... 80 mayo. 1005 ~ ~ ) 2 Continúa.
Parque regio}lal de Valladolid M.O taller 3.11 :& CesálJeo ;Uamoe García .•.•• 16 Valladolid •• M. del Carnpo .• Auxiliar en la revi¡,ta de aro
mamento al coronel del 9.0
terdo de lit Guardia Civil. . 20 abril • 1005 3 mayo. 1905
1
3
Bri15' Top.a Ingenieros•..••.. T. coronel ... ; Rafael Peralta Maroto ••••• 24 Pontevedra . Porrifio..... . Acompaflar al general prt'sl'~ 18 mnyo. 1905 19 ídem. 190/) 2
ldcm •..••••••. , ••••••..••. Comandante :& Benito Sánchez Tutor •••••• 24 Idem ....... ldem •• dentf.l y vocll1ml de la JUllta 18 ídem. 1905 19 ídem.
'90¡
2
COlll..& Ing. CiudadRodri~;:": ..üo&I'< • .; •
• • • . • . . • • • de defensa de Vigo ......•
Otro..••••.. » Paecual Fernández Aceituno 10y 11 O. Rodrigo •• Zamora ......... Hacer entrl'ga ne las obr!'s·
. que EH' ejpcutan pllra el nue·
vo Gobierno militar••. , .. , 18 ídem. 1905 16 ídem. 190 4
13em•.••.•••••.....•.••••• Otro .•...••. ) Mariano de Solís '1 Gómez • 10y 11 Idam......... Idem ...••••.•. IdpM ••••• le ••••••••••••••• 13 ídem. 1905 16 idllm. 190 4
Idem•••••••••....••.•••••• Oapitán..... ) Wenceslao"'a1'l'eilo Arias••• 10y 11 Idem ••..••• Idem .......... rdem ..................... 1:1 ídem. 1905 16 idem. 1905 4
Idem•.•••.•.•.•••.•••••••• M.O de obras. )'0José Gomález Alegre ••• : •• 16 Idem ••••••• Idem •.• lO ••••• _ Inllpl'cclonm lal anterioresj 23 abril • 1905 7 ídem. 1905 7obras .. I •• it • • • • .. • • • .. • • • • • 9 mayo. 1905 ) ~ ) 23 Continúa,
.Administración Militar....•. Comisari0 2.a ) Timotel' Gaité y Llons•••• 10 Y11 Vigo•.••..•• Pontevedra, Tuy Inspeccionar almacenes su-
I ministro.••. f • l •••• • " .. 11 • 25 ídem. 1905 30 mayo. 1905 6
ldem •. - _•.•••••..•....... Otro ........ :& Franci'Qo Oayuela Palomeo
que •••.• , •• 11 ••• tl.I •••• 10 yl1 rdom ••••••• Villagarcia, Tuy Pasar revi3ta dp. comisario... 1.0 ídem. 1905 4 ídem. 1900/ 4
:» :» El mislÜo ......... I ........... 10 Y11 relem ••••••• Figneirido .•••• Intervenir obl'as y compras
material de Ingenieros•.•. 7 ídem. 1905 8 ídem. 1905: 2
;)
"
El mismo ••• , ••• ,' ......... , •• 10y 11 Idem ..••••• Idam ••...••••• Ioem ..........••..• , •••.•• 19 ídem. 1905 20 fdem. 1905: 2
) :» EllnÍsmo ..••••.•••••••••••.• 10y 11 Idem •••.••• Pontevl:ldra, Tuy t<l. l!ervieiofl administrativos. 25 ídem. 1905 28 idem. 1905. 4
AilmGn. Militar •••••••....• Oficial 1.°••. D. José Rodríguez Oarballo •••• 24, Idem •••••.• Pontevedra••••• Cobral' libramientos.•.•.•... 4 ídem. 1905 6 ídem. 1905; 3
I~m ..•................... Otro 2.°..... .~ Vicente Rivas Moscoso•..•• 24 rdem ••••••• [dem .••••••••• I111m ••.••••••...••••..••·•• 8 idem. 1905 5 ídem. 1905: 3
ldew. •••••.•.••.•.•.•••..••• Otro .. ; ..... :» Teobaldo Diaz Estévanez •.• 24 Gijón ..... ,. Oviedo•.. ; •.... Idem ••.....•.••.•.••. , ..•. II ídem. 1905 4 ídem. 1905' 2
Ia.m..•••.•.••••••.••••••• Comisario2.!l ) David Martín Ramos•••.••• 10 '111 Salamanca •• .o. Rodrigo •.• :. Pasllr revista comisario é in-
tervenir pagos .••.•.•..•.. 1.0 fdAm. 1905 :» :» ) 3
» » El mismo............... tl ..... 10y 11 Idem ••••••• Béjar ••..•••.•. Pasar revista de comisario •.. 4 ídem. 1905 5 mayo. 1905 2
) It El mismo .••••••••..••• , ••••. 10y11 !dem ••.•• ;. O. Rodrigo .•• ;; Actual' en una subasta .••... 21 ídem. 11105 23 ídem. 1905 3
"
1I El mismo .••••••.•..••••••.• 10y 11 Idem .•••.•• IdeM ...••••..• Intervenir pagos............ 30 ídem. 190/) » :» » 2 Oontinúa,
P. M. del tercio Guardia Civil (';llpitán..... D. Arturo Molina Navarro••••• 10 Valladolid. ~ • IUoseco ....•••• AcompaBar al coronel subins·
pector en la l'evista de ar-
mamento .••.••..•.•.••.. 2 ídem. 11l0o 3 mayo. 1905 2
Com." G.a Civil de Valladolid 2.0 tenientll.• :& Manuel López Peranton ••.• 10 Rueda:••••.• Mota •••••.• , .• Juez Imtructor de diligencias
prt'vias.......•.......•.•. 5 idem. 1905 7 ídem. 1905 3
Iclem..•••..••.••••••••••.• Guardia 2.°.. Marcelino PérllZ Rafael. •••••• 22 Idem •••.••. Idem •.•...••• , Sl'cretario de las mismas '" 5 ídem. 1905 7 idem. 1906 3
Idim íd. de Salamanca .•.•.• Capitán••••• D. Isidoro Bayón Goniále~•• ~ • 10 O. Rodrigo •. Salamanca •••.. Desempeflal'elcar¡rodo 2 °jere
'accidental de la Comandoa.. 6 ídem. 1905 ) :» ) 26 Oontinúa.
Idém íd. de Lugo........... l,er teniente. ) Ramón Cantol! Maurin ••••. 10 Rivadeo...... Lugo •.•••.•••. Juez instructor ..•..•.•.•..• 1.0 ídem. 190)) 7 mayo. 1905 7
14em••••.•••••••.••••.•••• Guardia 2.°. Herminio Díaz' Núilez......... 2~ Idom ••••••. Idem ••. , •.•••. Secrl"tario ..... : ..•.•.•••.•• 1.0 ídem. 1905 7 idem. HlOó 7
Idem íd. de Ooruña ..••••••. 2.° teniente. D. Pedro Romero Basart•••••• 10 Ooruila .•••. Sigras ..••••••• Juez instructor ............. 10 ídem. 1906 11 ídem. 1905 2
~m.•••••••••••••••••••••• Cabo •...•.. Manuel Dávila Vila .••.•.•••• 22 ldem ....... Idem ••.•..••.• Secretario .•.•• : .••.•••..••. 10 ídem. 1905 11 ídem. l~Ol\ 2
I~em íd. de Orense.••••••••• 2.° tenioente • :O. Francisco Arcos Fa,j¡¡,rdo .... 10 Viana....... , Ginzo ••..•.. ". " Juez instructor .••••...••••• 7 ldem. 1905 14 ídem. 11105 8
Idem íd. de Pontevedra.•••• Guardia 2.°.. Emilio Frl'ijeiro Rivera•••.••• 22 Redondela••• Vigo•••••...••• Secretario ••....•••....••'.•• 21 ídem. 1905 24 idem. 190/) 4
ldemid. de Oviedo•••••••••• l.er teniente. D. Félix Fernández Escudero .• lO Ayilés ...... Gijón •••••.• , •• Juez inltructor ••••••••••••• íl ídem. 1905 4 idem. 1905 ;. 2
II :» El mismo •.•••••..•••••••••• lO ldem ••••••• Idea •...•.•... Idem ..•••.•••....•..•..•••• 14 ídem. 1905 18 idem. 1905 15
.c.m.1I G.l!. Olvil de Oviedo ••• 1.'11' teniente. D. Juan Blanco Péres••••••••• 10 León ••••••. Villamaftán •••• Idem....................... 15 ídem. 1905 16 idem. 19051 .~Idem•••.•••••••.•.•••.•.•• Cabo •••••.• Francisco Nieto Muilo21.••..••• 22 Idem .•••••• Ida•..•••••.•• Secretario•••••••.•••.....•. 15 ídem. 1905 16 idem. 1~05 ' 2
140m•••••••.• :·•••••.••••.. 1.er teniente. D. Ignacio Reparar; !todrígnez
Báelli •••••••.•••••••.••• 10 ~ll\Ues ••••.• Oviedo.••••.••• Juez ilutructor••••••••••••. 2 idem. 1905 27 ídem. 1905 26
Idem id. de León •..•.•.•••• 2.0 teniente. » José Estarás y Ferró •••••.. 10 . rlldo..••••• Mansilla ..•..•. ldem.•....••••.....••.•... 4 ídem. 1906 7 ídem. 1005 4

































dende tu'0 lurll1' en que prlne1pia en qlle termin:a 1lOte su CloalJiJi{lu cont'l!rl,dá 1 6bservaclOBetI
r8lidenol.a la comisión Dia Jd:K Ai.o Dia ){et .A1W, .~
~
-';-
Riello....... ~LaRobla,la secalJrrez, instructor ............. . 7 mayo. 1905 12 mayo. 1005 ,6
La Robla.. • • y León....... 8ecre-tMio•.•••.•••.•.•••... 8 ídem. 1905 12 idem. 19013 15'
Vill'l1.frallca.. (ROzas y Villa-lJuez inltructol: ............. "11 idem. liOó 13 ídem. 1906 ;: 3
Idem. . • • . . • dangos••••••• Idelll .•.•••••••••••..•.••.• 27 ídem 19015. 28 ídem. 1905 2
ldem . • . • • •. Idem. .••••••..• Secretario .•..•.•••••••.•••• /11 ídem • 111011 18 ídem • 1110é 3
1dem •• • . • •• Idem ..•.•••••• lde'.lll·•.•.••.......•••••••.•. 27 ídem. 1905 28 ídem. 1llO5 2
1 Corufia ..•.. Orense ..••••.•. ObfJ8r.vación de reclutafJ en la
201!l·a •••••.•.•••.••.•••. 4ma1'll0 1986 :t
"
:t 1J1 Continúa.
1 Valladolid... Pontevedra••••• Recilmocimiento de id. ante la
comisión mixta ..•.••.••.. 30 ídem. 1905 »
"
:t 31 ldam.
1 Iflem .•••••. Barcelona•••••• Asi~tir al concurllo hípico ••. 24 mayo. 1905 ,
" "
8 Idem.
I Tdem .••.•.. Idem •••••••••• Idem•...•..•••••.••.•.•••• 24 ídem. 1905 ,
" "
8 Idem.
~ Oviedo ..... Avilés ......... Presenciar embarque pólvo-
, ra para varIos puntos de la
península............. '''1 ;23 ídem. 1905 ' 25 mayo. 1905 3
Llanes...... Oviedo •.••••.. Juelil inatruetor •• ',. • . • • • • • •. 28 ídem. 19f15 30(dem. 1905 a
A visitar el cuartel defensi vo~ ;
'!j,m¡o.I"06l Vigo. : •••.• Pontevedra ••.. de Figueiridoyel caminQ de 7 junio. 19:05 2;~~~g.e. ~~ ~.e~í~~~.l~.~~ ~~~\ ,
l Mem ....... jACompai'iardgeneralanterior¡ ídem. 1\l05 8 idem. 11105 2Idem •.••.••••• como ayudante de campo.. 7
l Oviedo ..... Salamanca .•... Substituir á un médico en lall
Comisión mixta. • • • . . . . .. 1.° ídem. 1905 14 ídem. 1905 14
Ferrol ..•... Porrifio ...••.•• Conducción de caudales ..•.. '30 mayo. 1905 2 ídem. 1905 2
;dem. ...... Idelll ...•.••••• Idem••.•.•...•..•.•••...•. 28 jnnio. 1905 ~ :. ~ 3 Continúa.
1 Valladolid •. Pontevedra •... Reconocimiento ante la Co-
misión mixta •.••.....••• 30 marzo 1905
" "
:. 30 rdem.
1 rdem ...••• Madrid .•.•••.. Defensor ante el Consejo Su- ",
premo.••.....••.•.••.••. 9 junio. 1905 :1\ :t ) 22 Bem.
Zamora ..••. Béjflr yC.Rodrigo Conducir caudales .••.•.•• " "3 í(lliffi • 1905 8 junio. 19015 6
1 J.eón ......• tracticar diligencias iUdiCia-} 1 idem. 1905 18 idem. 190'5 9La Seca...... . . les como juez instructor y O
Idem .. , •••• [dem. . • • • • • • . • secretario..•••••••.•.•• " 10 ídem « 1905 18 ídem. 1905 9
Vigo ....... Pontevedr& •.•• ,Cobrar. libramientos••••..•..r:~ m'lloYo. 1905 1.0 ídem. 1905 1junio. 1905 29 ídem. 1905 S
L fdem ....... Ontes (Corufia). Reconocer á un recluta.•••. ,,,,12 Mem. 1905 17 ídem. 1905 o
1 Pontevedl'a . Idem........... IIdem .•••.••.••••....••.••• 12 ídem. 1905 17 idem . 1905 6
i Valladolid .• Perdigón y Villa-
lafila (Zamortt) Reconocer reclutas ••••.....• 12 ídem. 1905 26 ídem. 1905 15
Idem •.••••• Barcelona.•.•.. /A'Slstir á un concurso hípico. 9 ídem. 1901í 27 ídem. 1906 19
IIdem .•..•.. Idam ..•...•.•• Idem .....•....... , .•.....•. t:~ ° idem. 19015 9 ídem. 190ó 9
Jdem...•. " Idl"Ill. . . . • • . . •. fdem ...............•.... " 1.° ídem. 1905 9 íde_ • 1905 9
Corufia ....• Ofense......... Obsl'rvación de titilES condi-
cionales •. , .••••.•....... 31 n¡amo l\lOó , :1\ :1\ ílO Oontinúa.
Iclem .•.••.• Lugo .•• ~ •••.•• Presidir una junta para reco-
190enocimiento de bastes .•••. 5 junio. 19lJ5 t5 junio. 2
M dofiedo yjRevista de armamento á las~ ,
19M 23 ídem. 190tíl Idem ••.•.•.! ~~os puntos • comandanci~s del.6.° tercio U ídem. 10
















ltf,emíd. de Toledo l.er ídem l) Adolfo Velayos Valenciaga.
I~íd. de Burgos•.••..•... Comandante "Pascual Molina Hernández.
llle:- ..•....•...•.......... Sargento•.•• Manuel Pelletero Ordas •••. '••
Idem íd. de Murcia .••••.•.• l.er teniente. D. Buenaventura Hernández .
Idsm ••••••••.••••••••...•• Médico 1.°.. "Manuel Martín Co¡;tea .. , ..
Jdem Otro 2.° ,. :) Domingo Mais Eleice¡l;ui ..•
Idem Lanc. de Farnellio••.•. Otro 1.0 ~ Juan del Río Balaguer...•.
Jdem ••.•••••••••••••....• ·IM.o taller 3.a\l?ascnal Ruiz Miranda •••••.•• \10 YlJ
¡«em ,U~neniente. ~ Dayid ~u!rez Jarsa•......• 10 Y 11
Idern Otro•....•.• "LUlS Rumo Herrera 10y 11
ldem 2-. 8 ídem.. •. :t Angel González Sarriá••.•. 10 Y11
ldem Caz. de Galieia•••••••• Médico 1.0.. :t Augel Jll.k: Ocampo .....•.. 10 Y11
Parq.Art.aregionalValladolid T. coronel.. »José Pita Caramés..•....•• 10 Y11
Idem Lanc. de Farnellio ••••• ¡her teniente'l) Luis Riafio Herrero..•.•••. 110 Y1
Idem 2.o ídem •... "AngelGonzálezSll1'ria .•..• 10y1
Administración Militar ••. " Comisario La1" Luis SáncheJli Rodríguez .••. \10 Y 11
Com." G.a Civil de Oviedo... ll.er teniente., :) Ignado Reparaz Rodríguez. I 10
MES DE JUNIO DE 19.05
Estado Mayor GeneraL ...•• Gral. brigada D. Emilio Anel Gainza ...•••.
1Dfantería •••••.•.•••••••.. CoroneL.... "Darío de Diez Vicario...••.
Ingenieros•••••••••.•.••••. T. coronel.. ) Félix Casnso Solano .• ~ ....(10 Y 11
Artillería .••••••••••.•..••. Comandante "Tomás P;\rez Griüón .•.••.•
Esta.dQ Mayor.••..••••••••• Otro•..••·••• "G¡,briel González Prats ..••
f
~_ 1 er t· 1» Luis Anel y Ladrón de Gue-
In antoc..................... • emente.? vara..........•........ ¡10yl1
lteg. Inf.& del Príncipe Médico 1.0•. ) José Hernando Pérez ...•.• !10 Y 11
ldem íd. de Zamora l.erteniente. »Joaquín Vidal Munárriz 24
:t "El IlliE'mo................... 24
~g.Inf.&de Isabel II Médíco 1.0.. D. Francisco Escapa Bravo 10y 1
¡dero•••.••.••••••••••.••• , 2.° teniente. "Luis Ramírez Rtlomirez .•••. 10 Y1









:' ~S1re1·' I ~
Ocm." G.a Civil de L¡!ón ...• l.er teniente. D. Miguel AgutlodQ Rojo•••••. ,
l".m •.••.•••••••.••••••••. Guardj¡¡ 2.°•. ~ariano González Villanuel...
Idem••••••••.•••••.•••••.• l.er teniente, D. Víctor Cacharrón Cabezas ..
:t ~ El :mismo '•••.
e. (lom." G.a Civil de León .•.•• Guardia 2.0 . Ramón Lago y Lago••.•••.•••
:) :t El mismo .•..•••••..•..••••.
lWg. Caz. de Galicia ••••••• , Médico 1.·•• D. Angel J acle Ocampa. '.' ••..•
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ldem IM.o de obras. I ~ José González Alegre .
6.0 reg. r tlontado de Art /MédiCO 1.0. 'ID. Santiago Iglesias Gago •••• '1 10 y 1lIVl~llndl)lid••• ¡zamora ..•..•• 'IObsen,aCión ante la comisiónll'
. mixta 1.Glljunio .1111051 aO¡junio.
3.ar re&' ode Montatl.& Capitán ) Juan Benítez Camino••...• 10y 11 C\Jl'tlÍ"ia .••.. Varios puntos •• Revista de armamento á las
Comandancias de la Guar-
dia Civil de Lugo y Orensell 141idem .119051 240lidem.
Idsm " IVetlrin.o 1.0.1 ) José Fernández Ferllán<lez.. ¡lO y 111 Itl<:llll •• , •••• ILugo . , IRemedir, reseffar y clasificar
. el ganado de la 3.1'0 bateda¡
. . • destacada en Lugo•...••.• 1 23\idem •
A · t G ál F á d 10 11 F'1t d T b' 'G"ó ~pre5enCiar pruebas O. A. c.} 211íd"J& n~ce o .onz ez ern n ez y !'.e ru la· IJ n.......... 24. 'om. y montaje crffa. I "m •
) Andrés Rlvadulla Cabrera .• 10 Y11 ldem ...•.•. Idem.......... O. H. S. 24 cm.......... . 21 ídem.
) Jacobo Arias Sanjurjo•••••. 10 Y 11 Corufia ..•.• Lugo ••.•.•••• 'IHacerse cargo de lal! obras del'j
cuartel de San Fernal1do.. 21lidem. ¡1905! 22ljunio.
:rdem .••.•.••..••••.•....•. IM.o de obras. I :. Ántonio SánchezIllescas... 16 Idem ....•.. Mugía ....•..•• Tomar datos pll,ra la inscriP-!
ción en el registro de la bao
tería de Mugia '11 91ídem .119051 15lidem.
-ldem id. de Ciudad Rodrigo . ¡Comandante. I » Mariano de Solís 110 y 11IC. Rodrigo .. ISalamanca IPracticar Un reconocimiento
. en el Parque Administrati·
vo de la l·egión 1 15jídero '11905/1'ilidem .
I I Continuar las obras del nue· 9 mayo. 1905 4 idem •16 Idem zamora ~ voGobiernoMilitilr ~ 6 junio. 1905 13idem.El mismo•.•.•••.•••••••.••.. 1 16 Idero ...•.•• Salamanca ••.•• IAcompafiar á un jefe á prac·1
ticar reconocimiento en el
Parque Administrativo de
.la región 11 15 idpm. 1905
. I )Continuar las obras del nue·{ 17 idem. 1905) ) El mIsmo.................... 16 ldero Zamora / vo Gobierno Militar \ 26 ídem. 1905
Administración Militar Ofici~12:0 D. Te~baldo Diaz Estébanez... 24 Gij.ón Ov~edo Cohrarl,ibramientos 11 2 idem. 1905
ldem ComlSarlOl. 0 »LUlS Sánchez Roddguez ..•. 10 Y 11 Ov18do Avl1és •..••.••. PresenClarembarque matel'lal
Artilleda ,..... 4 idem. 1905 e1idem.
ldem Otro 2.° ~. »David Martín Ramos 10y 11 Salamanca •• C. Rodrigo .•.•• Pasarrevista de comisario 1.0 idem. 1905 2 ídem.
) El mismo ..•.•...•.....•.... 10 Y 11 ldero ••••.•. Béjar ••..••••.. lnspe<lcionar depóeito de llr-
tíoulo. suministro.. ... .. . 3 ídem. 1~05 6 idem •
El mismo.. • . .. . . .. . • • . . . • . •. 10 Y 11 Idem. • . • . •• ldero 1n t e rv e n ir reconocimiento 1
trimestral acuartelamiento. 26 idem. 1905 28 ídem.
AdrninistraciónMilitar ...... Comisario2.a D. David Marlin Ramos....... 10y Ú Salamanca .. C. Rodrigo ..... Intf'rvenir pagos............ 29 idem. 1905¡) . ~
1 '" . ¡InSpeCcionar almacenes de~ 4 idem. 19051 6 Jumo .dem Otro........ »Tlmoteo Galté Lloves ..•... 10 Y 11 VlgO .•.•••• PontevedrayTuy ini..t.o 28 ídem 11905/30 idemsum el................. .
14em Otro ....••.• »FranciscqCalluelaPalomeque 10 y 11 Idem Id. Y VillagarcialPasar revIsta de comisario 11. 0 ídem. 1905 4 idem •
. '. .. Intervenir obral! y compra{ 9 idem. 190ó 10 idem .) "ElmISmo ......••••...•....•. 10 Y 11 dem ••••... FlgU8ll'ldo .••••. , 1D.l\terial de Ingenieros .••. \ 19 idem • I 1905. 20 idem •
~ »Elmismo ...•....•...••••..• 10 Y11 ldem •.••... PontevedrayTuy Id. servicios lldministratiTOI!. 23 idem • ,1 1905 r 26 idem .) »El mismo .•.•.•.•••.•......• 10 Y 11 fdero .•.•... Pontevedl'á•.••. G&S1íionar inscripción fincas .
. . . ramo de Guerra.......... 27 idem '11905 29 idem •
Administración Militar ..... Oficial 1.0 ... D. José Rodriguez Carballo ... 10 Y 11 Ide.·.. .. . .. ldem.......... Hacer pagos inscripción fin- .
cas guerra. • • . . • • • . • . • . .• :17 ídem. I 190ó 29 idem •) \) IEI mismo................... 24 rdero .••.•.. Idem .•••....•. CObl'&r libramientos......... 4 idem • t 1905 6lidem.~ Oficial 2.0 D. Vicente Riva Moscoso "U ldem Idl6ID Idem oO oO.. 10 idem .11906 12 idem.
l'EstudiO de la instalación de la)Depósito armamento d. Vigo\e..andante \ ) Tomás l"érez Griffón .•.•••• 110 y llIIdem ••.•••• ¡Villagarcía..... reditóelemd étlricadYi de ilumb i- 20lídem .119051 22lidem.nll~ n e as vereAS a-lerías de la ría .
Fa ,brica de Trubia \Comandante
Ir" Lem ..•••.......•....•.... Oapitán•.••.
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g:rt¡; J'ilC][A.~
~l::lU. PUNTO - ~ ii
~=oo ~~ "" Q-~ eJl 11.'" prinelpill llA ¡¡¡\'lll tlll'l!ll1Jla; ~
CuMpGll ChIlles Ne!liB-U9 ~g~ ~ de su donde tuvo lucar ElOlal.il1óll o...ferida il Oblle!'Tael.on..~ I;~ residenoia 111 comisión Día/xel Afto Día Kel Aftg I ~
: 1':' -----r
Zona recJ.ut.o de Orensa.. • • •• 1.er teniente. D. Benigno B¡l.zacoba Brit . . • . 24 Orense...... !.llariz y Barco deValdeorras Oonducir caudale! 1.0 junio. 1965 5 junio. 1905 5
IdemdePolltevedra ........ Otro ........ :& FranciscoBlancoOuba..... 24 Pontevedra. Estrada I.dem....................... 4 ídem. 1906 5 ídem. 1!l05
1
' 11
. ' . !Oobrar libramientos y condu.\!. ° ídem. 1905 7 ídem. 1l/0ó 7
Idem de Betanzos Otro........ )} Clemente Serrano Sáez..... 24 Bet..nzos •..• Corufia y Ferrol., cir cndalt's l 30 ídem. 1906)} :t :t 1 Oontinúa.
Idemde,v~ladolid :. Otro »':"alen~í~GutiérrezToribio. 24 Va~ladolid .. M.delOampo .. Idem 1.0 ídem. 1905 2 junio. 1905
1
2
Idem de OvJ.edo Otl'El........ »GumeIsmdo González...... 24 OVIado Infiesto ldellll ·... 2 ídem. 1905 . 3 ídem. 1005 2
.P. M. 6.0 tercio G.a CiviL Oapitán..... }) l.uis KaYl!er Pérez ........ 10 Y11 Oorufia Mondofiedo y
otras 'Puntos. Revista de armamento. . . • .. 14 ídem. 1905 24 ídem. 1905- 11
Co:rnand.a. G."OívilPOOl.tev."'.Guludia. 2.0. Em~lio Freije,iro Rivera....... 22 Redond€'la .. Vigo ...... : .. Secre~ario.................. 4 ~dem. 1805 5 ~dem. 19MI 2
Idem•..•..•.......•. ~ l.e;r tenIente D. Salvador Gómez Fuentes... 10 Puenteare&s. GondomaryVIgo Juez Instructor............. 5 Idem. 1905 8 Idem. 1906 4IElem~ Guardia 2.0. Francisco NáfiFZ GiL......... 22 ld..m Idem Secrlltario.................. 5 ídem. 1905 8 ídem. 19051 4
ldem••.....•....••••_.: .•. l.er teniente. D. Joaquín Madas Pérez ..•.. 10 Tuy ......•. Vigo.; .••..... Juez instructor............. 30 ídem.. 1905 30 ídem. 1905 1
ldem Guardia 2.°. Mariano García Llanos....... 22 l.tem ' Idelll ......•... Secretarío.................. 30 ídem. 1905 30 ídem. 1905 1
Idem íd. Lugo ....•••.....• Capitán•.... D. Hermógenes Gutiérrez .•... 10 Y2S Monforte .. , Lngo ....•..... Vocal de un consejo guerra... 26 ídem. l\l\Jó 28 ídem. 19(;5 8
.ldem!tI. Sala:manca ••.••.•. Otro........ »hidro Bayón González..... 10 O. Rodrigo .. Salamanca ..... Desempefiar el cargo de 2.°jefe accidental .....••.... 1.° ídem. 1805:t ;, ,., 30 Oontinúa.
ldem íd. Oviedo o ••••• l.:r teJ?.iente. l} Féli~ Fernánd;ez Escud.ero.. 10 AyiléR,': Gij~n Jut'z instructor............. 2 ídem. 1005 4 ~unio. 19~51 3
l ..em ..•••.•..••.•••••.•••• .2. t ..rllenta.. ,., Dommgo Oa¡¡¡tlilo OastlO... 10 VJllaVIclOl!la. LaVIana ....••. rclem................ ...•.. 9 íd!<m. 1805 !lIdem. 19115, 8
I4em.; Guardia 2.0. José N?val F~rnández '... 22 Idem 1<iem SecI:e~Rrio :.,' :.. 9 ídem. 1905 !l ídem. 190Ó¡1 8
ldem Id. León Comandante D. EnrIque GIl de Avalle ..•.. 10 Y11 León Venta Bafios A. VIgIlar serVICIO con motIvo
pallo tren I'eal como Bubins- 1I
pecter................... 12 ídem. 1905 18 ífiem. 1905; 2
Idea. Le1' teniante. ;, VíctoI' Oacharr6n Cabezas.. 10 Villafranca.. León .....••... Jue~ instn.etor...... .•.•.•. 8 ídem. 1905 5 ídem'. 1905, 8
» ,., El mismo................... 10 Idem Id. Villadangos. Id..m...................... 7 ídem. 1905 11 ídem. 190ó' 5
,., ~ El mismo.................... 10 ldl'lm León •..•.....• ldem...................... 18 ídem. 1905' 20 ídem. 19IJó: 8
Comd.& Guardia Oivil León .. Guardia 2.0 • Ramón Lago Lago........... 22 Ponferrada .• Idem ::lecretario.................. 3 ídem. 190ó 5 ídem. 1905 3
,., :t El mismo................... 22 ldem Idem fdfom...................... 7 ídem. 1905 11 ídem. 190ó: 5
,., ,., El mismo................... 22 {.Iem Oacabalos Idero...................... 12 ídem. 1905 15 ídem. 190ó; 4,
,., '> El mismo.. .. . .. .. .. . .. .. . .. .'J2 [dero León ldem...................... 18 íd..m. 1905 20 í,lem. 1906 3
,., » ' El mismo.. • .. • .. .• .. . .. .... 2:'ol lctem Dacabelos Idem...................... 2ó ítIem. 1905 25 ídem. 190ó; 1























aEC;CI01~ DE SANIDAD KIL1'i'A!
CLASIFICACIONES
Sefior Cs,pitán general de Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
WEriÉR
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instaneia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 12 de julio pró-
ximo pasado, promovida por el sargento del batallón In-
fantería de Lanzarote, Domingo Ortega Rodríguez, en sú-
plica de mejora de bonificación de residencia sobre la
que actualmente di"fruta, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del interesado por carecer de dere·
cho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 24 de agosto de 1905.
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
Sefiol'es General del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el abono de la gratificación anual de 480 pesetas
correspondiente á los diez afios de efectividad en su em-
pleo, al primer teniente de la Comandancia de la Guar~
dia Oivil de Guadalajara, D. Cristóba.l Castañeda y Cas-
tañ3daj el cual abono, que empezará á disfrutar desde
1.0 dei corriente, deberá sujetarse á. las prevenciones de
la real orden circular de 6 de octubre del afio próximo
pasado (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de agosto de 1~05.
WliYLJ!R
-- ...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 12 de junio
último, promovida por D.a. Carmen Montero Paullier, re-
sidente en esta corte, calle de Justiniano núm. 4, viuda
del coronel de Infantería D. Santiago Gurda Delgado, en
súplica de abono de las gratificaciones de mando que de·
vengó su difunto esposo en los meses de enero á mayo del
afio actual, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Ordenación de pagos de Gue·
rra ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponerqu~ por la nómina de esa Inspección general y con car- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
go á los aumentos del cap. 5.°, arto 5.° del presu· á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
puesto vigente, se practique la reclamaDÍón de lás grati. güedad les corresp,onda, á los veterinarios segundos com·
;ficaciones de referencia. prendidos en la siguiente relación, que principia con don
De real orden lo digo á V. E. p11l'a su conocimiento y Miguel Martínez Quesada y termina con D. Francisco Mar-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. tinez Garcia, por reunir las condiciones que .determina el
Madrid 24 de agosto de 1905. arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
W~ mero 195).
. . .. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Seilor In~pec~or gen0ral de las ComlS1ones hqUIdadorasIdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
del EJérCIto. drid 24 de agosto de 1905.
Befiores General del primer Cuerpo de ejército y Ordena· . WBYLJll\
dor de pagos de Guerra. JSefíoo: •• • ,
WEYLER
Sefior General del séptimo Cuerpo de ,ejército.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Fábrica militar de harinas de Valladolid.
MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITAR 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien eon·
, . .. l ceder el abono de la gratificación anual de 480 pesetag
Excmo. Sr.: El Rey (q. .D. g.) ha tellldo á bIen .d:s- 1 correspondiente á los diez afias de efectividad en su em-pon~r 9.ue ~or el.~stableCImlentoCentral de los serVICIOS I pleo, al primer teniente del regimiento Húsares de Pavía,adm~n:strat:vo-ml!ltar~s,.se efectúe la remesa al Parque I 20.° de Caballería, D. Mariano Fernández Al'l1rtón y Val-
adUllUlstrat.Ivo ~e ~Umllllstros de Burgos, de un pan~me- ! cál'cel; el cual abono, que empezará. á disfrutar desde 1.0
tro ó máquma dIvIsor~ ~e m~sas con s.u correspondIente \ del corriente mes, deberá sujetarse á las prevenci~nesbá~c~la complementarIa, debl~nd~ apl:carse el.gasto q~e de la real orden circular de 6 de febrero del ailo prÓXImo
ongme este transporte al cap. 8., artículo ÚUlCO del VI· pasado (C. L. núm. 34).
gente presupuesto. . , . . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo. digo a V. E. para su conOCImIento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
demá~ efectos. DlOs guarde á V. E. muchos afios. drid 24 de agosto de 1905.
MadrId 24 de agosto de H105.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito'de V. E. de 16 del
mes nctua1, solicitando el envío de harinas á los parques
a.dministrativos y depósitos de suministros enclavados en
eSAregión, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispone~ quo
por la fábrica militar de esa plaza se remesen 300 qUInta-
les métricos de dicho artículo á cada uno do los parques
administrativo. de Valladolid y La Oorufia, 100 al do'
Vigo é igual cantidad al depósito de suministros de Lugo,
á fin de cubrir las atenciones ordinarias del servicio y
ropuestoS reglamentarios; debiendo aplicarse los gastos
que originen estos transportes al cap. 7.°, arto 1.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma;-
drid 24 de agosto de 1905.
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefiores General del primer Cuerpo de ejército, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios adm..inistrativo·militares.
• __ .-.l;" ..•
.D' ._liIOIIlJIIHfloIIIIWllo~"'_"''''''''''_'_'__........._ ••"'......_. •__••_._...... '_.~....__.._.......J1,........._ ....tltt... U.........._......:."'_..."" .., ~
W;¡YLlIlB
:Relación gue le cita
D. Miguel Martínez Quesada.
:) Pedro Pérez Sánchez.
1) Mariano Viedma Fernández.
:; Leovigildo Alonso Conde.
> Simeón Jiménez Moral Bobadilla.
> Melitón Gutiérrez Garcia.
> Teodoro Caldevilla Diego.
> Adolfo Castro Remacha.
> José Nagrete Pereda.
> Francisco Martínez García.
Madrid 24 de agosto 1905. WJliYLER
MATERIAL SANITARIO
Oircular. Excmo. Sr.: Determinado por real orden
de 3 de abrilúltilllo (C. L. nÚm. 72), el .suministro sin
cargo ni·pago directo de los medicamentos necesa:rios pa-
ra las enfermerías de tropa de los cuerpos, así como de
los apósitos, vandnjes y demás material accesorio de cu-
ración á que se refiere-la de 13 de septiembre de 1904
(C. L. nÚm. 193), y debiendo, como sucede en todos los
casos análogos, garantirse los intereses Gel Estado forma-
lizando la oportuna documentación justificativa del con-
sumo á que dé lugar dicho suministro, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer, para el iudicado fin, lo siguiente:
1.<> Para proceder las farmacias de los hospitales mi·
litares, únicas qne desell1pefiarán el citado suministro mn
cargo, al despacho dejos medicamentos y material refe-
rido, se dispondrá así previamente en los pedidos por' el
jefe de Sanidad Militar de la plaza en que se efootúe 8'1
servicio, facultándole para haoor las observaciones que
crea procedentes en vi~ta de los medicamentos y efectos ó
cantidades de ellos que se reclamen, y si no fueran atendi-
das, dM'á C'Ofl'Ota á la autoridad militar ool'respondieBte á
108 fines que procedan y conocimiento al Inspector jefe
de Sanidad Mi.litar de quien dependa.
2.<> El C<:mfJumo de lo facilitado l'in ca.rgo para la~ ci·
tada9 enfermerías se justificará mediante relación de lo
gastado mensualmente, formalizada por los médicos que
las tengan á su cargo, acompafianao libretas en qU9 Fe
consigne el nombre del ásistido, diagnóstico y tratamien-
to y nota de las e:!:istencias por fin del mes anterior y de
lo que se reclame durante aquel ~ que se contrae la docu-
mentación; remitiéndose ésta por los médic0s que la for-
men á los inspectores ó jefes de Sanidad respectivos para
su curso á la Junta facultativa de Sanidad Militaa.- para
!u examen y aprobación ó reparos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. M¡¡-
drid 24 de agosto de 1905.
WlllYLB.
Séf1or ..•
S:SCCIÓ~ p;¡r: n!S~rctA ;(' At~tl'm''X'os GENJJBALllHJ
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de nna instancia promovida
por Perfecta Iglesias, vecina de Froufe (Oren8e), en súpli-
ca de indulto dl/1rcsto del correctivo de dos afias de r.e-
cargo ela el servicio que fué impuesto á su hijo el solda-
do del regimiento InfauJeria de Esparta, Bernardino Cid
Iglesias, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por V. E. en escrito de 31 de mayo último y por el Con-
sejoSupremo de Guerra y Mnl'iua en 10 del corriente
meB, se ha servido nceeder á la petición de la recurrente.
De real o):den lo digo á V. El. :para. su conOcimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. mucho~ arios.
Ma:drid 24 de agosto de 1905.
Sefior Capitán general de GaHcia.
Setiores General del tercer Ouerpo de ejército y Presiden-
te del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
_.. .-.
IltOlóN DE DH!':aüOCI6m, DOL'O'TA/;lI§J~'?X'
t C"O'~It:P08 DIVE:aSOa
ABONOS DE TIBMPO
EX'8IDO. Sr.: En vista de la instancia que V. E. re-
mitió á este Ministerio con su escrito fecha 29 de sep-
tiembre último. promovida por el sargento de ese cuerpo
Tomás Garcia Benedit, en súplica de que le sea de abono
para efectos de reenganche, y para los de ascenSo en eu
día, el tiempo que estuvo agregado á cuerpo de~de que
regresó de Cuba como inutilizado'en dampaí'ía, hasta su
alta en la sección de inútiles agregados al Cuerpo y cuar-
tel de Inválidos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Con¡3ejo Supremo de Guerra y Mariua en
10 de julio próximo pasndo,..se ha servido resolver -que
con arreglo á lo diepuesto por la ley de 30 de marzo da
1904: te. h nÚm. 58), le sea de abono para el ascenso en
stl día el tiempo de referencia; haciendo presente al ime-
resado que por lo que respecta al abono para premios da
reenganche debe atenerse á lo resuelto por real orden de
11 de abril último (D. O. núm. 83).
De real orden lo digo á V. f1l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 24 de agosto de 1905.
WEYLlliR
Seí'íorComandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos. •
S6'fi0r Pr~idente del Consejo 8upremo de Gu~ra y Ma-
rina. .
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso al primer teniente de Ejflrci-
to, sargento segundo de ese real cuerpo, D. Gregorio Gua-
jardo Lezcano, por reunir las condiciones que determi-
na el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1l:)U1
(O. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimianto y
demás efectos. Dios guarde Q, V. E. muchos afias. Ma·
drid 24 de agosto de 1905.
WEYLliB.
Se1ior Comanailln-te genera-l del Real Cuerpo de GuardialJ
Alabarderos.
CONTINUACION J!N EL SERVICIO Y REENGANCHES •
Excmo. Sr.: .En vista de las instancias promovidag
por los individuos de tropa de las Oomandanoias de ese
cuarpo que se citan en la siguiente relación, en súplica de
que, como gracia especial, se les conceda la rescisión de
los compromisos que tienen contraídos por 611 tiempo y en
las fechas que en la misma se les consignan, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la petición da les
interesados, disponiendo causen baja en el cuerpo á qUElt
pertenecen con la condición que determina la real orden
circular de 31 de octubre de 1900 (C. L. nÚln. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí'ío!. Ma-
drid 24 de agosto de 1905.






~andaneIdI ClaN NOH:B:lUlS I~ Años ill /lU!ae161sDía JlIJIJ
Murcia .. , ..•..•.•.•.. C:arabinero.. ••.•..•.. Manuel Moreno Marino•••.•...•...•.. 3¡mayo ... 1904 4:
Gerona •••...•...•.••. Otro.......•..... ~ .... Jaime Canela Barceló..•...•..•...•.. 4 diebre... 1900 6
Bilbao ..........•..... Otro..............•... Antonio Marchante Girón•.....••..•. 1.°1agosto... 1904 4
Santander ............ Otro ........•.....••. Donato Gacimartín Andrés......•.... 12;enero ..• 1~04 4
Algeciras ..•.......... otro ......•.....•.... D. l\1elitún Merino Marquez.•••...... 10 agosto... 1903 4
Huelva.........•..... Otro .....•......•... ' Francisco Martín Salg~do •.. , ....••.•. 1.0 junio ... W04 2
Bilbao ...•........... Otro ..........•...... D. Ramón Romero .Bouiz..•........... 11 ídem •.. llJü4 4
,-




Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos de
oficiales menores de ese Real Ouerpo, remitida por V. E.
á. este Ministerio en 15 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
teniuo á. bien disponer que los comprendidos en la si·
guiente relación pasen á prestar sus servicios á. las como
pafifas que en la misma se consignan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1los. Ma-
drid 24 di agosto de 1905.
WJlYLU
Señor Oomandante general dQ! Real Ouerpo de Quardia.
Alabarderos.
Belació" que 8e cita
Emplaoa Sitllll.ción lI.ctnaJ NOMBRES DeatInoa
~
Capitán, Sargento 1.° ..• Ascendido ••••••••••••••••.••• D. Ignacio Mael!ltre Tejeiro ••••••.•.•. 1l1a 2.110 compafifll.
l.er Teniente, Sargento 2.0 ldem•••.•.••.•••••••••••••••• :t Hermenegildo Gutiérr@lIO y Gutiérrez Idem.
~.o Teniente, Cabo•••••.. rdem......................... :t Pascual Garcfa Sanz.••••.••....••. A la 1.a compafiís.
Madrid 24 de agosto de HJOCi.
.f. WEY:r.:D
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos re-
mitida por V. E. á. este Ministerio en 17 del actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los capella-
nes del Clero Oastrense comprendidos en la siguiente re·
lación, que comienza con D. Miguel Pastor López y termi-
na con D. Francisco Corazón García, pasen á servir los
destinos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 24 de agosto de 1905.
WEYLlm
Sefior Provicario Gineral Oastrense.
Sefiores Generales del primero, segundo, tercero, cuarto,
, quinto y séptimo Cuerpos de ejército, Oapitán ge-
llera.l de Baleares y Ordenador de pagos de Guerra..
Relación que se cita
Capellanes mayores
D Miguel Pastor L6pez, ascendido, del Oolegio de Huér-
. fanos de la Guerra, al Hospital militar de Madrid.
:t Santos Oastafíos Plaza, del Hospital Militar de Ma-
drid, á la Tenencia vicaria de la 7.110 regi6n.
Capellán primero
D Gregorio Gallego Medina, ascendido, del regimien-
• to Cazadores de Lusitania, 12.0 de Oaballería, al
.Colegio de Huérfanos de la Guerra.
Capellanes segundos
D. José Clapés Juan, de/eempl:;tzo en Baleares, al regi..
miento Infantería I.. Q la Pr.lll?eSa núm. 4.
:1 Antonio Vila Palmer, del rei:illHlUto, Infantería de l!!,
.Princesa núm. 4, al regimientO CtJ&~dores de LUSl-
tania, 12.0 de Oaballería.
D. Fermín Moreno López, del regimiento Infanterí& d.
Galicia núm. 19, al regiIi:liento Infantería del Rey
núm. l.
:J Mariano Jiménez Oortés, del regimiento Infantería da
Albuera núm. 26, al regimiento Infantería de Ga-
licia núm. 19.
:J José Pascán Ambrós, de reemplazo en la 5.& región,
al regimiento Infant~ría de Albuera núm. 26.
:t Dionisio Martínez Gallo, del 13.° regimiento Montado
de Artillería, al regimiento Lanceros de Farne- ,
sio, 5.o de Oaba.llería.
:t Juan Baquero Oaparroso, del regimiento Lanceros d.
Farnesio, 5.° de Oaballería, al 13.0 regimiento man- ~
tado de Artillería.
:1 Daniel Oardón Romero, del regimiento Infantería d.
Alava núm. 56, al regimiento Infantería de Esp... ,
fía núm. 46.
:t Antonio Vargas Pérez, del regimiento Infantería de
JíJspafía núm. 46, al regimiento Infantería de Oór-
doba núm. 10.
:> Francisco Oorazón García, del regimiento Infantería.
de Oórdoba núm. 10, al regimiento Infantería da
Alava núm. 56.
Madrid 24 de agosto de 1905. WlilYLlllR
Excmo. Sr.: En vista del el'lcrito que V. E. dirigí6
á este Ministerio en 4 del mes actual, proponiendo par.
que desempefie el cargo de vooal' interino de la Oomí- ~
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Zamora,
al teniente coronel del regimiento Infantería de Toledo,
D. Fernando Fuencuevas Monasterío, el Rey (q. D. g.) s.
ha servido aprobar la referida prOpllesta.
De real orden lo digo ti. V, E. para su conocimiento"
D. o. nmn. 187 2' agOti'OO 1905






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 27 de julio último, promovida por
el soldado de ese cuerpo Alejandro Zubiri é Yso, en. sú-
plica de que se le conceda u~ afio de prórroga á la lIcen·
cia que disfruta en Buenos-AIres, y que le fué otorgada
por real ardan de 23 de julio del año próximo pasado
(D. O. núm. 164), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ~o
informado por V. E., ha tenido á bien acceder á la petI-
ción del interesado, como comprendido en el arto 85 del
reglamento de ese Cuerpo, aprobado por real orden de 27
de junio de 1890 (C. L. núm. 212). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conOCI-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aUos. Madrid 24 de agosto de 1905.
Sefior Comandante general del Cu·erpo y Cuartel
válidos~
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMrENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
. Oírcular. Excmo. Sr.: Visto el escrito qoo dirigió
á este Ministerio en 19 de mayo último, el General del
primer Cuerpo de ejército, consultando dónde deben ins-
truirse los expedientes de que trata el. arto 131 de la ley
de reclutamiento cuando, como consecuencia del reco-
nocimiento y J:lledición que se practica en las zonas de
reclutamiento, al s~r concentrados los mozos para su des-
tino á cuerpo, re!'lultan éstos inútiles para el servicio ó
no alcanzan la talla reglamentaria para servir en activo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio próximo
pasado, se ha servido resolver que los expedientes de re-
ferencia se instruyan por las zonas á que los interesados
pertenezcan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de agosto de 1905.
WEYLER
WEYLEB,
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
drid 24 d@ agosto de 1905.
Serior.•..
DOCUMENTACION
Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este
Ministerio el General del 2.° Cuerpo de ejército, en 1.° del
mes actual, qne por haber sufrido extravío la licencia abo
soluta y certificado de soltería del soldado José Béjar Sán-
chez, le ha sido expedido un certificado de servicios y un
duplicado del de soltería, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación de la citada autoridad y dispo·
ner que queden anulados los documentos extraviados, que
fueron expedidos por el coronel D. Victoriano Pintos Le-
desma y teniente coronel D. Victoriano Sánchez Delgado
á favor del citado individuo, hijo de Juan y de Angeles
natural de Itrabo (Málaga), perteneciente al reemplazo de
1890 y cuya licencia fué registrada al folio 43 con el nú·
mero 1.623.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos afias. Ma-
drid 24 de agosto de 1905. -
teresado, como comprendido en el arto 86 del reglamen~
to de ese Cuerpo, aprobado por real orden de 27 de junio
de 18~O (C. L. núm. 212).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 24 de agosto de 1905.
-"'O'!>oO••
. . ... , I WEYLER
Excmo. Sr.: En VIsta dal escrIto que V. E. dirIgIó a :s fi C 11 '~:rlte general del Cuerpo y Cuartel de In-
este Ministerio en 4 del mes actual, proponiendo para que e o~rdoma Q.lh..
del'lempefie el cargo de vocal interino de la Comisión mile. V lOS.
ta de reclutamiento de la provincia de León, al coman- Sefióres Capitán general de Ca~arias y Ordenador de
dante D. Constantrno Selva López Osorio, el Rey (q. D. g.) pagos de Guerra.
se ha servido aprobar la referida propuesta. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de agosto de 1905. . ..
WEYLER






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este 1Y.linisterio en 1,0 del actual, promovida por el
Baldado de ese cuerpo Antonio Delgado González, en súpli.
Ca de que se le conceda un año de licencia para la isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa.do
POr V. E., ha tenido á bien acceder á la petioión del in-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gregorio Santano Cristoba, vecino de Membrio (Cáceres),
en solicitud de la baja en filas de su hijo Francisco San-
tano Méndez y el alta en las mismas del recluta Servando
Gómez Acufia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por la Comisión mixta de reclutamiento de la in-
dicada provincia, se ha servido dosestimar la petición del
interesado, una vez que el citado recluta Gómez ha de
formar parte del reemplazo de este afiO, en que se le ha
declarado soldado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
, y de:t;nás .efeatoa. Dios guarde á y. E. muchps a1101.
Madrid 24 de agosto de 1905. . - -
W:UUll
~e11or General del primer Cuerpo de ej6rcitG.
l!JI8POSICIO-1'lES
de lahUeorebrla 1 Secolone; a.. elto K1n!tilW!fj
, le 111 iQe.dlWaias oat.Talu
.. '0-0' ....
smOCIOJ' DI 0'.6 BAUIEIA
WlIYLU
~~cmo. Sr.: . ~n V}st,: de los expedientes que V. E.
remItIó á este MInIsterIO, Instruidos con motivo de haber
resultado inútiles pnra el servicio militar los individuos DESTINOS
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.),de acuerdo ..
c.Qn lo expuesto .por l.a Junta facultativa de Sanidad Mi- EXIstIendo una vacante (le guardia de I'legup:dtt ~l~••h~r, se ha s~rVldo dIsponer que se sobresean y archiven l' in el escuadró.n de EscoJta R.~al, el Excmo. Sr...M..tmstro
dichos ~~pedIentes, una v;ez que no procede exigir res- de l~ ~:uerra.se ha s~rvIdo dIsponer pase á GOl~.tI~uar sus
ponsabIhdad á persona m corporación alguna. 1 serVICIOS á dW!:lO escuadrón el soldado del regImIento de
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento ¡ t:0ntoneros Gutllerm.o Pasto~ Delgado, que reune las condi.
y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. much,os afiO!.• Clo~es reglame~tarIas;vel'lficán.dose el alta y baja en la
MadrId 24 de agosto de 1905. . .. t reVIsta del prÓXImo mes de septIembre.
Dios guarde á V.... muchos años. ~id 24 d.
agosto de 1905.
El Jefe de 1& Sllell1ón,
Leopoldo Garria J?6Aa
Relación que le cita.
Sel1o
é
res. Gooera.les del segundo, tercero, quinto, sexto y
8 ptImo Ou.pos de ej~, Oapitanes generales de
Baleares y Oanarias y Gobernador militar de O.euta. I S fií e 01' ••••
¡i Excmos. Sefiore8 General del quinto Cuerpo de ejérci~,
_________--...-.- ; Comandante general del Real Cuerpo de GuardIas
____Re_gl_o_n_68
t
N_O_M_B_R_E_8 i Alabarderoa y Ordenador de pagos de Ql1~rr...
_...,
JOF!é Paz Delgado.
2.° Cuerpo de ejército .•••.•• Francillco Muyg Palaciol!!.
Juan Martinez Ojeda.
S " id ¡JUsto Torrecilla Díaz.
. 8m J G áluan oreno onz l'lll.
5 o id Fraucisco Sánchez RMO.
• em Joaq1ÚI1 Gil Mayden.
6.0 idem.•.•••...•.•.•.•••. Juan Cruz Estayo Martines.
7.0 ídem •. " • • . . . • • . • . . . . •. Domingo Castro Guerrero.
Capitanía general de Baleares Jmm· Mas Lacal'les.
Idem de Canarias•.......•. , Antonio Ragel Pérez.
Gobierno militAr de Ceuta... Gaspar Agtiilera. Jafu..
BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director
de la Academia de Artillería, el Hey (q. -D. g.) se ha ser-
vido conceder la gratificación de 450 pesetas anuales, á
partir de 1. o del mes actual, al primer teniente Iloyudante
de profesor de dicho centro D. Julio Samaniego Farnández,
con arreg\o al arto 8. 0 del reglamento de academias mili-
tares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. mucho. afios. Ma-
drid 24 de agosto d~ 190i.
W:&tf.P ,
86110r General del primer Cuerpo de ejército.
Se110res Ordenador de pagos de Guerra y Director d. 1"
Academia di Artilllllría.
l!adrld 24, de agos~o de 19G5. W:SYL1i:R
Q.QJ'liJO Btn'BIUO PE G'O'!JmA r lUBntA
PENSIONES
Excm.o. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud do Jaa
facultades que le están conferidas, ha declal'a.do con ds-
recho á pensión lÍo los comprendidos en la siguiente rala..
cióu, que principia con D.a Carmen Montero PauJlier 1
termina Gon D.!l. Maria Luisa Nombela Escolano.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los in.wxesadoa
como comprendidos en las leyes y reglamentos que se ex:..
presan, por las Delegaciones de Hacienda de las proyin-
cias y desde las fechas que Be consignan en la susodicha
relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán el be-
neficio mientras conserven su actual estado y 101í! huérfa-
nOlno pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para BU conocimiento .,
efectos cOlliliguientes. Dios guarde á V. E. mucho.s afios.
Madrid 24 de agosto de 1905.
D~~ujol
Excmoa. S6fiores Generales de loa Cuerpoa de 6jiraim '1





J." idcm....... '1' :Maria de la Asunción Roger Vilamfl.la ••••.• !Huérfana¡Viudtt.• ¡MédiCO mayor de Sanidad :Militar, D. José
Roger PedroSil. ..
».' ldem... •••• • Catfl.1ina Carbajo Feruández Yiuda.... • ldem, re~lrado, con sueldo de subinspec-
tor de 2.' clase, D. Juan Dominguez Bo-
rrajo ..
Jdem \ • l'fl.ulina GaUegos López lldero j . ITeniente coronel, D. José Pu,"oiLaborda.•
.~.o ldem • :Maria de la Concepción 110njll Jordán Huérfana SoltcJ:a. Cfl.pitán, D. Ezequiel Monji! Sánchez......


























Drón. gral. de8Im&yo .. 11005 lfl.1Jellda. yCla- Madrid....... Madrid.......
ses PMivas.... •
I51mMzo.. 11906 Barcelona Barcelona Barcelona ... I(A.)
1.° mayo .. 1905!LOgrotO Haro /LOgrOñO •••••
18 abril... 1POI)' Zll.ragolll\ Caspe Zaragoza ..
24 febrero. 1U04' Santander santander !'Santnnder (B.)
25 enero .. 1905IAlava Vitorla Alava. (C.)
24 sepbre. 11lO4
I
Navarra Larraga Navarra (D.)
31 mayo 1U05 Valladolid Vall>ldOlid",,\·valladolid•••
14 junio 1904 Corrúía Coruña Coruña (E.)
6 enero .. 1905 Badajoz Badajoz Badajoz ..
I
16 mayo... 1905 Córdoba ....... La Rambla... Córdoba ..
2 idem... 1905 Barcelona..... Barcelona.... Bareelona .
28 febrero 11902 Orense ......... Verín ........ Orense l(F.)




1'11]3. lIllPn.l1l. JilL Delege,cióB de
.lllOln9 lI..cl:elld&
•• LA l'JlllBIÓ. de la provillcia
en qne
('l/se le8 cOlUignal-----:-----











22 jUl!Q 1891. .........
1.200 • 25 junio 1864.........
&l3 33 Montepio Militar ....
625 • 22 julio 1891..........
7110 • 25 junio 1864.........
1.1115 • 22 julio 1891 .........

















.O~ »11 WB OA'I*-"'1fJlIl
Coronel, D. Santiago Gareia Delgado......11.6501 • Illontepio Militar....
-lImAo
PlJ,re- civil





ldero •••••••"'1 .Maria Consolación Martina Fernández Jlto-
Unero ldom Ildem .
7.' ldem....... • Nicolasa Marcolain Jiménez T.ludll 1 .
G 1"c' { • Cándida Paz Varela Huérfana Solrera.
a 1 la. D. José Paz Varela Huérfano •
1.er euerI'o ¡D•• :Maria del Carm~nCos .zamora Viudr..... •
2•• 1d8m....... • :Matilde Ochoa JauregUl ldem.... •
;l." Caerpe •••• ID.· Carmen :Montero paullier IViuda .
CApitán, D. Ciprlano Fernánóez Bode .
ldem, !J. Fernando Cortijo Rubio ..
ldem. D. Angel Paz l\lourente •••••••••••••
Comandante, D. Camilo Gadea López .....
Comisario de guerra de 1.' ch.se, D. Diego
];;úñez de Arenas Paz .
4.· Idem ¡.Teresa Rivera Comas ldem.... • ¡AYUdante 1.0 de Sanidlld Milltar, D. J08é
, Antonio Prlseo Ludeña Garaia•.••••••••
í
.:Maria Josefa Sánchez :Novoa Huérfana Viuda..¡
Galicia......... • Estrella Sánchez ];;oVoa ldem ldem Capitán, D. :Manuel Sánchez Varela .
• Luisa. Sánchez :Novoa IdMl!. ldem .





(A.) se le rehabilita en el beneficio que antes fle contraer matrimonio le fué transmitido según real orden
de 14 de mayo de 1892; se le señala desde el dia siguiente al del óbito de BU marido, por el que no tiene dere.
eho á disfrutar pensión.
(n.) Sin derech o. á bonifiCación por servicios prestados en Ultramar, por haber fallecido el causaRte despuéS
delSl de diciembre de 1898.
(O.) Se les transmite el beneficio d'esde el dia siguiente al del óbito de su madre D.' Cristina Gil Lorenzo, seña-
ll!.do á ésta en real orden.de 17 de mayo de 1886.
(D.) Se le transmite el beneficio desde el día siguiente al del óbito dí" su madre D." Juliana :Molinero Sánchez,
lleñl!.lada á ésta en real orden de 8 de noviembre de 1899.
(E.) Se les transmite el beneficio desde el dia siguiente al del óbito de SU madre D." Elvira Varela Parls, se·
.i.alado á. ésta en real orden de28 de abri de 1894; lo percibirán por partes iguales, elvarón demente recluido"en
el lLalÚcomlo de Conjo (Coruña), mientras due su incapacidad y por mano del tutor que)e represente, acumu-
lándose los haberes del que pierda su aptitud en el etro que la conserve, sin necesidad de nuevo sefialemiento>.
(F.) Se lea transmite el beneftclo desde el dia siguiente a.l del óbito de su mlldre D." Ramona Novoa. Enri-
quez, señttlado á ésta en real orden de 19 de noviembre de 1885; lo percibirán en la. siguiente forma: por mitoo
D.' :Maria Josefa y D." Estrella hasta e19 de junio de 1902 en que enviudó su hermana D." Luisa, y. desde el día.
10 del propio mes y afio se abonará la pensión por partes Iguales á dichas tres huérfanas; acumuláI1dose los ha-
beres de la qUe pierda su aptitud para el percibo, en las demás que la conserven, siu neceaidad de nuevo 8'3-
ñalamicnto. •
(G.) Se le señala el benefieio con los cineo años de atrasos que permite la vlgGnte ley de eontl!.l>ilidad, con-
tados desde la fecha de su Instancia; no tiene derecho á pensión por su marido y laa des pagas de tocas qne le
fueron abonadas por fallecimiento de éste no están obllgadM á reintegro con llSl'Cglo ~~ regla 4." de la.;¡e¡¡,l 0.1:-
den de 14 de julio de 1895.
i
~¡











.Excmo. Seílor Capitán general de Baleares.
Ecxmo. Sefior General Subinspector de las tropas de la
séptima región~
CREDI'rOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. EJ., promovida por el capitán de Infanteria (E. R.),
D. Marcelo Sartech O'Ryan? en súplica de pago de un
abonaré ascendente á ;¿ .500 pesetas que el batallón de
Alcántara, peninsular núm. 3? expidió á su nombre, por
metálico facilitado al mismo en el año 1l:i.98, la Junta de
esta Inspección general, en uso de lils atribuciones que le
concede la real orden circular de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de ~ de
diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó se mamfies,
te al interesado que el importe del expresado documen-
to se incluirá en relación de créditos por el concepto de
suministros y que será abonado conforme á las prescrip-
ciones de la ley de 30 de julio de 1904 para la liquida-
ción y pago de las obligaciones procedentes de u:ltramar.




Excmo. Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmos. Señores IUElpectordelas Comisiones liquidadoras
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Imer batallón del regimiento Infantería. de Cuba núm. 7,d~ los 2.ü48 l 70 pesos? importe de una c~rpeta de ~!-,g08,
á cUJ;0 pago ha sido co~denado er; expediente admllllstra-
tivo lDstruído en la prImera reglón; y ~sul~ando q~e ~l
expresado coronel ejercía el cargo de prImer Jefe del ~n~­
cado regimiento en 1878, en cuya época y meses ~e J.u110
y agQsto fueron dados de .alta en el al~acén los mdlCa-
dos efectos, pagándose sU Importe y utIlIzándolos el cuer-
po hasta su completo d~terioro. Res~ltando que la cuen-
ta en que se incluy6 el Importe de dIchos. efectos no fué
aprobada por omisi6~de algunas prevenc:ones reglamen-
tarias, las cuaJes pudIeron subsanarse en ~16mpooportuno,
evitando los hechos consumados; tenIendo en cue~1ta
.además, las especiales circunsta.ncias que han concurr:do
y los descargos y atendibles razones expuestas por el m-
teresado, asf como tambiéll el no haber resultado ~tra
clase de responsabilidades, la Junta de esta InspeCCIón
general, en uso de las atribuciones que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. n~~. 130) yel aro
tícu10 57 del real decreto de 9 de dICIembre de; 1904
(D. O. núm. 275), de conformidad con 10 in~ormadto por
la Ordenación de pagos de Guerra é InspeCCIón de la.Co-
misióu liquidadora de las Capitanías generales y. ~uhms­
pecciones de Ultramar, acordó a?~ede~ á ~a petICIón del
interesado autorizando á la ComISIón lIqUIdadora del ex-
presado b~tallón para que? previo la formación. de las
de op'ortunas cuentas, cargue los 72~'75 pesos menclOnados
á su fondo de material; dedUCIendo esta suma de los
2.04lS'70 pesos importe de la carpeta de cargos pasados
contra el reclamante; y la diferencia entre estas dos can-
tidades, caso de no sufrir alteración alguna al formarse la
nueva cuenta, se consignará e.n. carpeta ~om~ cargo de-
finitivo la cual debe ser remItIda á la DIreCCIón general,
de Clases pasivas á los erectos de descuento, una ve~ que
el citado coronel Ciria cobra sus haberes, como retIrado,
por dicha dependencia.




las tropas de la cuar~
--..
msr!OOIÓN GENEnAL :oJ LM.f:OUI8IONDl
LIQUIDADORas DPJ,ú E:i¡Q!'ro
CQ~~1'ABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el coronel de Infantería, retirado, D. Manuel de Ciria y Vj-
net marqués de Cervera? en súplica de que se le deduzca
la ~antidad de 722'75 pesos, importe de varias ollas yac-
cesorios adquiridos para la confección del rancho del pri- >'
El Inspector generlll, .
Pedro 8arrais
Excmo. Bef'íor General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Se:t1or Ordenador de pagos de Guerra y Se:t1or Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba. .
Excmo. Sr.: En vista del expedi.ente administrativo
instruido al coronel fallecido D. Julián L10rens Ariza, so-
bre responsabilidad al pago de 10.451 pesetas 60 cénti·
mos que dejó adeurlando, á su fallecimiento, á la caja del
segundo batallón del regimiento Infanteria de la Haba-
na núm. 66; y resultando que han desaparecido P?r
muerte ú otros motivos sin dejar bienes ni haberes con
que responder á la deuda, no sólo el citado. coronel r.e5-
ponsable principal, sino tod~slo~ jefes ~ o;fiClales que eJer-
cieron cargos por los cuales pudIera eXlglrsel.es responsa-
bilidad subsidiaria, la Junta de esta InspecClón general,
cen uso de las atribuciones que le concede la real orden
circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 1BO) y el ar-
ticulo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), y de conformid~d con l? ~nfor.ma?opor
la Ordenación de pagos de Guerra y Com1Slón lIqUIdado-
ra de la Intendencia militar de Cuba, acordó declarar la
imolvencia de los responsables directos y subsidiariolC';
disponiendo que la cantidad en que se halla en descu-
bierto la caja de la Comisión liquidadora del 2 ..° batallón
antes citado? sea aplicada á su rop.do de materlal:
Dios guarde á V. E. muchos atio8. MadrId 18 de
agosto de 1905.
Excmo. Señor Subinspector de
región.
E:~~mo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor
.Jefe de la Comisión liquidadora de 18. Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la in~tfíbcia cursada por
V. E. en 25 de agosto de 1904, promovida por D. José
Cotrina Gelabert, coronel de la Zona de reclutamiento de
"Barcelona núm. 59, en súplica de abono del lO por 100
descontado de su¡=¡ pagas de navegacióu, la Junta de esta
Inspección general, en uso de las atribuciones que le
concede la real orden cil"tmlar de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de di-
eiembre de 1904 (D. O. núm. 275), de conformidad con
lo informado por la Drdenación de pagos de Guerra y la
Comisión liquidac1.ora de la Intendencia militar de Cubtl.,
acordó acceder p.. la petición del interesaQ.o, en analogia
con lo resueltll ~n 19 de julio último (D. O. núm. 161),
con motivo 'de la instancia promovida por el segundo te-
niente de l.a Guardia Civil (E. R.) D. José Guerri Bonet,
al que te fué reconocido idéntico derecho, autorizando
por lo toanto á la Comisión liquidadora de las incidenciM
de eX'pectantes á embarco de Cuba, par:1 hacer la recla-
mac;lón del importe del lO por 100 de las pagas corres-
llcndientes al empleo de teniente coronel, el cual deberá
aerle abonado en ajuste al interesado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
~gosto de 1905.
